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 ﭼﮑﯿﺪه 
، ﺑﺘﺎﻻﻛﺘﺎﻣﺎز ھﺎي ﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾ ﻨﻮزاﺑﻌ ﻀﯽ از  ﺳﻮﯾﮫ  ھﺎی  ﺳ ﻣﻘﺪ ﻣﮫ:
ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﮫ ﺳﻔﺎﻟﻮﺳﭙﻮرﯾﻦ ھﺎي ﻃﯿﻒ 
وﺳـﯿﻊ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﻔﻮ ﺗﺎﻛﺴـﯿﻢ، ﺳﻔﺘﺮﯾﺎﻛﺴـﯿﻮن، ﺳـﻔﺘﺎزﯾﺪﯾﻢ و ھـﻢ ﭼﻨـﯿﻦ 
ﻣﻮﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺎم ھﺎﯾﻲ از ﻗﺒﯿﻞ آزﺗﺮوﻧﺎم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه 
ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ در 
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﭘﻤﭗ ھﺎی ﺗﺮاوﺷﯽ اﺳﺖ، ﮐﮫ از ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﭘﻤﭗ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان 
 را ﻧﺎم ﺑﺮد.  MrpO-BAxeMﭘﻤﭗ 
 05، 1273APﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ژن ﻣﻮاد و روش ھﺎ:
ﺳﻮﯾﮫ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزای ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ادراری در 
آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﮭﺮ اﯾﻼم و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﻼد ﺗﮭﺮان ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی 
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ ﺑﺎ روش ھﺎی ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ و 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﺴﮏ دﯾﻔﯿﻮژن، ﺣﻀﻮر آﻧﺰﯾﻢ ھﺎی ﺑﺘﺎﻻﮐﺘﺎﻣﺎز ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی 
ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘــﻔﺎده از دﯾﺴﮏ ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ، وﺟﻮد آﻧﺰﯾﻢ ھﺎی 
ﯿﻒ وﺳﯿﻊ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ، و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ژن ھﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺘﺎﻻﮐﺘﺎﻣﺎز ﺑﺎ ﻃ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ. ﺟﮭﺖ ﺑﺮرﺳﯽ  RCPآﻧﺰﯾﻢ ھﺎی ﺑﺘﺎﻻﮐﺘﺎﻣﺎز ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ روش 
و ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی   LBSEدر ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه 1273APﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ژن 
 اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. RCP، ﻧﯿﺰ از روش LBSEﻓﺎﻗﺪ 
ﻮﯾﮫ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﺳ 05در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎي ﭘﮋوھﺶ: 
ﺳـﻮﯾﮫ از ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ھـﺎی  23ﺳﻮﯾﮫ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣـﯿﻼد ﺗﮭـﺮان و  81ﮐﮫ 
آﻣﻮز ﺷﯽ در ﻣﺎﻧﯽ ا ﯾﻼم ﺗﮭ ﯿﮫ ﮔﺮد ﯾﺪ. در ﻧﻤﻮ ﻧﮫ  ھﺎی ﺟ ﻤﻊ آوری  ﺷﺪه از 
، و در ﻧﻤﻮﻧـﮫ ھـﺎی REPو  BEV ،ESPﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﻼد ﺗﮭﺮان، وﺟﻮد ژن ھـﺎی 
ﻗـﺒﻼ ﻣـﻮرد  01AXOﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی اﯾﻼم، ﺑﺮرﺳﯽ ژن ھﺎی 
ﻧﻤﻮﻧﮫ از آن ھـﺎ  71ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺷﮭﺮ اﯾﻼم ﮐﮫ  23ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد. در 
ﺑﻮدﻧـﺪ  01-Axoﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺘﺎﻻﮐﺘﺎﻣﺎز ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊ ﺑﻮدﻧﺪ، ھﻤﮕﯽ دارای ژن 
درﺻـﺪ( ﻣﺸـﺎھﺪه  74/50ﻤﻮﻧـﮫ)ﻧ 8در  1273APو در ﺑﯿﻦ آن ھﺎ ﻣﻮﺗﺎﺳـﯿﻮن ژن 
 ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳــــﯽ در ﺷــــﺮاﯾﻂ  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮي:
، ﻣــﺮوﭘﻨﻢ روی ﺑﯿﺸﺘـــــﺮ ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا ﻣﻮرد ortiv ni
 1273APﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺖ. ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﮫ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﮫ ﻣﻮﺗﺎﺳـﯿﻮن ژن 
ه ﺑﺘﺎﻻﮐﺘﺎﻣﺎز ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊ ﮐﮫ واﺟﺪ ژن ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﯿﺎن ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪ
 ھﺴﺘﻨﺪ، دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.  01-Axo
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 ﻣﻘﺪﻣﮫ 
ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﮫ  آﻧﺘﯽ 
 ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ، ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی
 یﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا
ھﺎی  دﺧﯿﻞ در ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ دارای 
ﺎوﻣﺖ ھﺎی ـــــﻣﻘ
ﺎﻧﮫ ﺑﮫ آﻧﺘﯽ ـــﭼﻨﺪﮔ
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻤﺎم  ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ
روز ﺑﮫ روز در ﺣﺎل  دﻧﯿﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻮﯾﮫ  .اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ
ھﺎی ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا 
ﻧﺎﺷﯽ ھﺎ  ﺑﮫ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ
: ھﻤﺎﻧﻨﺪﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ  از
ﻏﯿﺮ  ﺎیــﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﺰﯾﻢ ھ
آﻧﺘﯽ ﺪه ــــﺎل ﮐﻨﻨــــﻓﻌ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ
ﺪف آﻧﺘﯽ ــــﻣﻮﻟﮑﻮل ھ
 ھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺗﺼﺎﻟﯽ 
ﺑﮫ ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ 
ﺒﯽ ــــﺎھﺶ ﻣﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿـــﮐ
، ﮔﺮدد آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻣﯽ
ھﺎی ﮐﺎھﺶ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﻏﺸﺎء
ﺳﻠﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آﻧﺘﯽ 
ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ 
ﻌﺖ از ورود دارو ــﺎ ﻣﻤﺎﻧﯾ
ﻠﻮل ﻣﯽ ــــﺑﮫ داﺧﻞ ﺳ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ  ھﻢ و ،ﮔﺮدد
دارو ﺑﮫ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮل از 
ﻣﯽ ھﺎی ﺗﺮاوﺷﯽ  ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻤﭗ
 ﻣﯿﺎن،در اﯾﻦ  .(1)ﺑﺎﺷﺪ،
ھﺎی  ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﺰﯾﻢ
ﭼﻨﯿﻦ  ھﻢ ﺑﺘﺎﻻﮐﺘﺎﻣﺎزی و
ھﺎی  ﭘﻤﭗ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺎن 
( ﻧﻘﺶ spmup xulffE)ﺗﺮاوﺷﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ 
ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس اﯾﺰوﻟﮫ ھﺎی 
ﻧﺘﯽ آ ﺑﮫ ﯾﻨﻮزا ژآﺋﺮو
ھﺎی ﺑﺘﺎﻻﮐﺘﺎم  ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ
 (1-4).دارﻧﺪ
 NAM TUPﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ 
 0002ﺎل ـــھﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳ و
ﻼس ـــــﮐ 5 ،اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی 
ﯾﺎ  (xulffE spmuP)ﺗﺮاوﺷﯽ
ﺎرج، ــــﺶ ﺑﮫ ﺧــــﭘﺨ
در  ﯿﻒ  وـــــﺗﻮﺻ
 ﺎیـــــــھ ﺮوهــــﮔ
 )rotatilicaf rojaM(FM
 )ettessaC gnidniB PTA(CBA
 )noisiviD noitaludoN ecnatsiseR(DNR
 )ecnatsiseR gruditluM llamS(RMS
 dnuopmoc ixoT dna gurditluM(FTAM
 )ylimaF noisurtxe
   ( 5،6).ﺪی ﺷﺪه اﻧﺪــﻃﺒﻘﮫ ﺑﻨ
ﺗﺮﯾﻦ ﭘﻤﭗ ھﺎی  از ﻣﮭﻢ
ﻣﯽ ، DNRﺮاوﺷﯽ ﮔﺮوه ــﺗ
اﺷﺎره  MrpO-BAxeMﺗﻮان ﺑﮫ 
اﯾﻦ ﭘﻤﭗ  .(7،8)،ﻧﻤﻮد
 ﺗﺮاوﺷﯽ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ
 .ﻣﯽ ﮐﻨﺪﻧﻘﺶ  اﯾﻔﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮی
آﻧﺘﯽ  ،اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده یاﻋﻀﺎ
ﭘﻮرﺗﺮھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ 
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﮫ 
ورود  یدر ازا ءﭘﺮوﺗﻮن ﻏﺸﺎ
ھﺎی ﭘﺮوﺗﻮن درون  ﯾﻮن
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت داروﯾﯽ را  ﺳﻠﻮل،
از  .ﮐﻨﻨﺪ از ﺳﻠﻮل ﺧﺎرج ﻣﯽ
 ،ﻨﺪهﮐﻨﯿﻢ ــــﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﻈ
اﭘﺮون ﮐﮫ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺎن 
 ،ﺶ داردـــﻧﻘ Mrpo-MAxem
 1273APﻣﻮﺗﺎﺳﯿﻮن در ژن 
   Clan ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. Clanﻣﻌﺮوف ﺑﮫ 
ﻧﯽ اﺳﺖ ژدر واﻗﻊ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮ
ﮐﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺷﮑﺴﺖ از ژن 
 در ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس 1273AP
 یآﺋﺮوژﯾﻨﻮزا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
و ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ 
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻧﮭﺎﯾﺖ 
ﺷﻮد و  ﻣﯽ  Mrpo-MAxemاﭘﺮون 
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ  در
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس 
آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از 
 ھﺎ ﻣﯽ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ
 (8،9.)ﮔﺮدد
ﮐﮫ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ
 ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺧﺼﻮص اھﻤﯿﺖ ﭘﻤﭗ
ھﺎی ﺗﺮاوﺷﯽ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﮫ 
ی ﺎھ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ
ﺑﺘﺎﻻﮐﺘﺎﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪودی 
در اﯾﻦ  ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ
 Clanﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ 
ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس در ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی 
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آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه 
ﺑﺎ روش  LBSEﻓﺎﻗﺪ  و LBSE
   . ﺷﺪه اﺳﺖﭘﺮداﺧﺘﮫ   RCP
 ﻣﻮاد و روش ھﺎ  
 05 ،در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
اﯾﺰوﻟﮫ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس 
 ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه درآﺋﺮوژﯾﻨﻮزا 
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( 
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﮫ از  23و 
 81و  ،ﻣﺮﮐﺰی ﺷﮭﺮ اﯾﻼم
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﻼد ﻧﻤﻮﻧﮫ از 
ﺗﮭﺮان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار 
 ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 
ﻣﻘﺎوﻣﺖ  ھﺎی ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ،
ﻮﻧﺎس ــــﺳﻮدوﻣ ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی
ﺟﺪا ﺷﺪه  آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا
ﺒﺖ ﺑﮫ آﻧﺘﯽ ــــــﻧﺴ
ﮏ ھﺎی ــــــﺑﯿﻮﺗﯿ
، اﮔﺰاﺳــــــﯿﻠﯿﻦ
، ﺮوﻧﺎمـــآزﺗ
 ،آﻣﯿﮑﺎﺳﯿﻦ ،ﮐﻮﺗﺮﯾﻤﻮﮐﺴﺎزول
 ، ﺗﯿﮑﺎرﺳﯿﻠﯿﻦﺪﯾﻢ، ﺳﻔﺘﺎزﯾ
ﻣﺮوﭘﻨﻢ ﺗﮭﯿﮫ و  ﺳﻔﻮﺗﺎﮐﺴﯿﻢ
ﺑﮫ   aideM iHﺷﺪه از ﺷﺮﮐﺖ 
روش اﻧﺘﺸﺎر در دﯾﺴﮏ 
ﺗﻌﯿﯿﻦ  )reLuaB-ybriK(آﮔﺎر
 .ﮔﺮدﯾﺪ
اﯾﺰوﻟﮫ ھﺎی   AND 
ﺑﺎ  ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا 
 renoibاﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺖ)ﺷﺮﮐﺖ 
اﺳﺘﺨﺮاج  ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن(
ﺟﮭﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. 
از  ،1273APﻣﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ژن 
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺮاﯾﻤﺮھﺎی 
ﺠﺎم ﺟﮭﺖ اﻧاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﯾﮏ ، RCPواﮐﻨﺶ 
 RCP اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﮫ ANDاز 
 52ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﮭﺎﯾﯽ  xim retsaM
ﻣﯿﻠﯽ  0/8ﺣﺎوی  ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮل  0/2، 2lcgMﻣﻮل 
ھﺮ ﭘﯿﮑﻮﻣﻮل از  5، PTNd
 qaTﺮاﯾﻤﺮ وﯾﮏ واﺣﺪ ــﭘ
ﭘﺲ اﺿﺎﻓﮫ ﮔﺮدﯾﺪ.  esaremylop
، اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز RCPاز اﻧﺠﺎم 
ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ در ژل آﮔﺎرز  
ﺪه ﺑﺎ ـــــﺷ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی
ﺪﯾﻮم ﺑﺮوﻣﺎﯾﺪ ــــــاﺗﯿ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و 
  tnemucoD leGﺎﯾﺞ ﺑﺎ ـــــــﻧﺘ
 ﺮه ـــﻣﺸﺎھﺪه و ذﺧﯿ
 reddal pb 001از ﻣﺎرﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ. 
ﺟﮭﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ وزن   )esatnemreF(و
ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﺪه 
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
  ی ﭘﮋوھﺶﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ
 ﻣﯿﻼددر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﺳﻮﯾﮫ ﻣﻮرد  81از  ،ﺗﮭﺮان
ﻌﮫ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ـــــﻣﻄﺎﻟ
 هﺰوﻟﮫ ھﺎی ﺟﺪا ﺷﺪـــــاﯾ
ھﺎی  ﺑﮫ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ
ﺰاﺳﯿﻠﯿﻦ و ــاﮔ
درﺻﺪ(، 49/4آزﺗﺮوﻧﺎم)
درﺻﺪ(،  001ﺳﻔﻮﺗﺎﮐﺴﯿﻢ)
درﺻﺪ(،   001ﺳﻔﺘﺎزﯾﺪﯾﻢ)
درﺻﺪ( و  001آﻣﯿﮑﺎﺳﯿﻦ)
درﺻﺪ(  88/8ﺗﯿﮑﺎرﺳﯿﻠﯿﻦ)
 ﺳﻮﯾﮫ  81. از ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ
ھﻤﮕﯽ ﺑﺮ  ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﻼد
ھﺎی ﻓﻨﻮﺗﯿﭙﯽ  اﺳﺎس روش
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺘﺎﻻﮐﺘﺎﻣﺎزھﺎی 
 41و در  ،وﺳﯿﻊ ﺑﻮدﻧﺪﻃﯿﻒ 
 BEVو  REPھﺮ دو ژن   ﺳﻮﯾﮫ
  ESPﻓﻘﻂ ژن  ﺳﻮﯾﮫ 4در و 
در ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ. 
ﻮﯾﮫ ـــﺳ 51 ھﺎی ﺷﮭﺮ اﯾﻼم،
ھﺎی  ﺎس روشــــﺑﺮ اﺳ
 ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺘﺎﻻﮐﺘﺎﻣﺎزﻓﻨﻮﺗﯿﭙﯽ 
ﮐﮫ ھﻤﮕﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ 
 آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮﯾﮫ 71
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﮭﺮ 
 ھﻤﮕﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس روش اﯾﻼم
ھﺎی ﻓﻨﻮﺗﯿﭙﯽ دارای 
 ﺘﺮدهــﻃﯿﻒ ﮔﺴﺑﺘﺎﻻﮐﺘﺎﻣﺎز 
ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه  RCPو ﺑﺮ اﺳﺎس 
 71ﺑﻮدﻧﺪ. از  01-Axoژن 
از ﻋﻔﻮﻧﺖ  هﺟﺪا ﺷﺪ ﮫاﯾﺰوﻟ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم  درادراری 
درﺻﺪ  001 ،ﺷﮭﺮ اﯾﻼم ﺧﻤﯿﻨﯽ
، اﮔﺰاﺳﯿﻠﯿﻦﺑﮫ ھﺎ  آن
ﺳﻔﻮﺗﺎﮐﺴﯿﻢ و آزﺗﺮوﻧﺎم، 
درﺻﺪ  49/11 ﮐﻮﺗﺮﯾﻤﻮﮐﺴﺎزول،
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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ﺑﮫ ﺗﯿﮑﺎرﺳﯿﻠﯿﻦ، ﺳﻔﺘﺎزﯾﺪﯾﻢ 
ﺑﮫ  ھﺎ  آن درﺻﺪ 88/32 و
آﻣﯿﮑﺎﺳﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن 
ﺟﺪا  ﮫاﯾﺰوﻟ 51از . دادﻧﺪ
ﺖ ادراری ــــاز ﻋﻔﻮﻧ هﺷﺪ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﺷﮭﺮ  در
 ھﺎ  ﺪ آنـــدرﺻ 001 ،اﯾﻼم
، اﮔﺰاﺳﯿﻠﯿﻦﺑﮫ 
 ، ﺮوﻧﺎمــــآزﺗ
، آﻣﯿﮑﺎﺳﯿﻦ ،ﮐﻮﺗﺮﯾﻤﻮﮐﺴﺎزول
ﺗﯿﮑﺎرﺳﯿﻠﯿﻦ و ، ﺳﻔﺘﺎزﯾﺪﯾﻢ
ﺳﻔﻮﺗﺎﮐﺴﯿﻢ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺸﺎن 
ﻧﺸﺎن داد  RCPﻧﺘﺎﯾﺞ دادﻧﺪ. 
 ﺳﻮﯾﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 81از ﮐﮫ 
 درﺻﺪ 11/11 ﺗﮭﺮانﻣﯿﻼد 
ﯿﻮن در ژن ــدارای ﻣﻮﺗﺎﺳ
ﭼﻨﯿﻦ  ھﻢ .ﻮدﻧﺪــــﺑ 1273AP
اﯾﻦ ﺳﻮﯾﮫ ھﺎ ﺣﻤﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ 
 REPو  BEVھﺎی  ﮐﻨﻨﺪه ژن
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺷﮭﺮ  23در ﺑﻮدﻧﺪ. 
ھﺎ  از آنﻧﻤﻮﻧﮫ  71ﮐﮫ اﯾﻼم 
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺘﺎﻻﮐﺘﺎﻣﺎز 
ﺑﻮد، ھﻤﮕﯽ  ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده
 ﮐﮫﺑﻮدﻧﺪ  01-Axo دارای ژن
 ،ھﺎ در آن
 1273AP ﻮن ژن ـــــــﻣﻮﺗﺎﺳﯿ
درﺻﺪ(  74/50ﻧﻤﻮﻧﮫ) 8در 
 ،ﺮدﯾﺪـــــﺸﺎھﺪه ﮔـــــﻣ
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻓﺎﻗﺪ  51و در 
وﺳﯿﻊ ﺑﺘﺎﻻﮐﺘﺎﻣﺎز ﻃﯿﻒ 
 1273AP ،ﯿﻮن ژنــــــﻣﻮﺗﺎﺳ
ﭻ ــــــدر ھﯿ
ای  ﺰوﻟﮫــــــــاﯾ
ﺪه ـــــﺎھـــــــﻣﺸ
در . ﺮدﯾﺪـــــﻧﮕ
 05از  ،ﻤﻮعـــــﻣﺠ
ﻮﻧﮫ ﻣﻮرد ـــــﻧﻤ
 01در  ،ﺮرﺳﯽــــــﺑ
 درﺻﺪ( ژن 02ﺰوﻟﮫ)ــــــاﯾ
ﺪه ــــــﻣﺸﺎھ Clan
ﺪول ــــ)ﺟ.ﺪــــــﮔﺮدﯾ
 (  1 ﺷﻤﺎره ﺗﺼﻮﯾﺮو  1ﺷﻤﺎره 
 
 
 
  ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهھﺎی  ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی ﮐﺪﮐﻨﻨﺪه ژندر   C lan نﻓﺮاواﻧﯽ ژ. 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﺜﺒﺖﻣﻮارد  ﻧﺎم ژن
 Clan
 ﻣﻨﻔﯽﻣﻮارد 
 Clan
ﺟﻤﻊ 
 ﮐﻞ
 01-AXO
 
ﻣﻮارد 
 ﻣﺜﺒﺖ
 71 9 8
ﻣﻮارد 
 ﻣﻨﻔﯽ
 33 33 -
 
 REP
ﻣﻮارد 
 ﻣﺜﺒﺖ
 01 9 1
ﻣﻮارد 
 ﻣﻨﻔﯽ
 04 04 -
ﻣﻮارد  BEV
 ﻣﺜﺒﺖ
 4 3 1
ﻣﻮارد 
 ﻣﻨﻔﯽ
 64 64 -
 ESP
 
ﻣﻮارد 
 ﻣﺜﺒﺖ
 4 4 -
ﻣﻮارد 
 ﻣﻨﻔﯽ
 64 64 -
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                                      Clanژن  RCPﺗﺼﻮﯾﺮ ژل اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺤﺼﻮل  . 1ﺷﻤﺎره  ﺷﮑﻞ
 :  rekram، Clanاﯾﺰوﻟﮫ ھﺎی دارای ژن  :2-3: ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ، ردﯾﻒ ھﺎی 1ردﯾﻒ 
 ﺟﻔﺖ ﺑﺎزی  001ﻣﺎرﮐﺮ 
 
  و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﺑﺤﺚ
ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا، 
ھﺎی  ﻋﺎﻣﻞ راﯾﺞ ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ: 
ھﺎی ﻣﺠﺎری  ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ، ﻋﻔﻮﻧﺖ
 ادراری، ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻤﯽ و ﻋﻔﻮﻧﺖ
ھﺎی ﺷﺪﯾﺪ در ﺑﯿﻤﺎران 
(. 01،11)،ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی 
 از ورود  ﺟﻠﻮﮔﯿﺮیاﺳﻄﮫ وﮫ ﺑ
 ﺑﮫ داﺧﻞ ﺳﻠﻮلآﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ 
ﺖ ﻓﻌﺎل دارو ، ﺑﺮﮔﺸﺑﺎﮐﺘﺮی
ﺑﮫ ﺑﯿﺮون ﺳﻠﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮی، 
ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن دارو ﺑﮫ ﻋﻠﺖ 
ھﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ،  آﻧﺰﯾﻢ
 ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه)ھﺪف داروﯾﯽ(
ھﺎ  و ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از آن
ھﺎی  ژن وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ.ﮫ ﺑ
ﮐﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﮫ آﻧﺘﯽ 
روی ﺑﺮ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ  ھﺎ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ
ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻮﺳﻂ  ،ﮐﺮوﻣﻮزوم ھﺎ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎرج 
ﮐﮫ )ﮐﺮوﻣﻮزوﻣﯽ)ﭘﻼﺳﻤﯿﺪھﺎ(
ﻧﯿﺰ  Rﻋﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ 
 (ﺪﻧﻮـــــﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷــــﺧ
 (21،31).ﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪــــﺣﻤ
ﺑﺮﮔﺸﺖ دارو ﺑﮫ 
 از ﻣﮭﻢﺮون ﺳﻠﻮل ـــــﺑﯿ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ھﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ 
در ﻣﯿﺎن اﯾﺰوﻟﮫ ھﺎی 
ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا اﺳﺖ 
ﺳﻄﮫ ﭘﻤﭗ ھﺎی اوﮫ ﮐﮫ ﺑ
ﺗﺮاوﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. 
ﺗﺮﯾﻦ ﭘﻤﭗ ھﺎی  ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻢ
ﻣﯽ  MrpO-BAxeMﺗﺮاوﺷﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ 
ﻣﮭﻢ در  ﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﻘﺸ
ﺑﮫ  ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ
ھﺎ،  ﻓﻠﻮروﮐﯿﻨﻮﻟﻮن
ﺑﺘﺎﻻﮐﺘﺎم ھﺎ، ﺗﺘﺮاﺳﯿﮑﻠﯿﻦ، 
ﻣﺎﮐﺮوﻟﯿﺪھﺎ، ﮐﻠﺮاﻣﻔﻨﯿﮑﻞ، 
ﻧﻮوﺑﯿﻮﺳﯿﻦ، ﻟﯿﻨﮑﻮﻣﺎﯾﺴﯿﻦ، 
و  ﺗﺮﯾﻤﺘﻮﭘﺮﯾﻢ
  RxeM .داردﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎﻣﯿﺪھﺎ 
رﭘﺮﺳﻮر ﮐﻨﺘﺮل  ﻧﻘﺶ
ﻔﯽ  ـــــﻨﻨﺪه ﻣﻨـــــﮐ
 دارد mrpo-BAxemﺮون  ــــاﭘ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺼﻮل ژن  Rxemﺎن و ﺑﯿ
ﮐﮫ اﺛﺮ  Rmraﻧﺎم ﮫ دﯾﮕﺮی ﺑ
 ﺎن  ــروی ﺑﯿرﭘﺮﺳﻮری 
 
 .دارد ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد Rxem
ﻣﺤﺼﻮل  ﺗﻮﺳﻂ Rmraﺑﯿﺎن ژن 
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد و  1273APژن 
اﺛﺮ  Rmraروی  ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ژن
 ،اﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﮭﺎری دارد. ﺑﻨﺎ
 1273APھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ژن 
، ﻣﻮﺗﺎﺳﯿﻮن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد
دﺳﺖ ﮫ ﺑ Clanﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ 
دﯾﮕﺮ اﺛﺮ ﻣﮭﺎری  ﮐﮫﻣﯽ آﯾﺪ 
ﻧﺪارد و در  Rmraﺑﺮ ژن 
 Rmraﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺎن ژن 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﺪﺑﺎﯾ ﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا.  ﺶﯾاﺰﻓا
 یرﻮﺳﺮﭘر ﺮﺛا ﮫﺑ لﻮﺼﺤﻣ ﻦﯾا
 نژ یور ﺮﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ mexR ﺮﺠﻨﻣ
 ددﺮﮔ ﯽﻣﮫﮐ  ﺖﯾﺎﮭﻧ ردMexR 
 ﺮﺛا و هﺪﺸﻧ ﺪﯿﻟﻮﺗ
ﭘرــــﺳﺮـــــ یور نآ یرﻮ
ﭘاــــ نوﺮmexAB-oprM  زا
 نﺎﯿﺑ و ﮫﺘﻓر ﻦﯿﺑ ﻦﯾا
 ﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا نوﺮﭘاﯾــــﺎﺑ ﺪ
ﻓا نآ ﮫﺠﯿﺘﻧ ﮫﮐـــــ ﺶﯾاﺰ
ﻘﻣـــــ ﯽﺘﻧآ ﮫﺑ ﺖﻣوﺎ
ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﺎھ ﮏﯿﺗﻮﯿﺑ،)16 -
14( . 
ﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ ﮫﺖﺳد 
هﺪﻣآ ، ﮫﮐ ﺪﯾدﺮﮔ ﺺﺨﺸﻣ
 ﮫﮐ ﯽﯾﺎھ ﮫﻟوﺰﯾا ﺮﺘﺸﯿﺑ
 زﺎﻣﺎﺘﮐﻻﺎﺘﺑ هﺪﻨﻨﮐﺪﯿﻟﻮﺗ
 ﻒﯿﻃ ﻊﯿﺳوعﻮﻧ زاOxA-10  
نژ رد ﺪﻧدﻮﺑ PA3721  رﺎﭼد
ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﺷ نﻮﯿﺳﺎﺗﻮﻣ. ﺎﻨﺑ 
ﺮﺑ ﻦﯾا،  عﻮﻧ ﻦﯾا ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣ
 ﺖﻣوﺎﻘﻣ رد ﺮﺘﺸﯿﺑ نﻮﯿﺳﺎﺗﻮﻣ
 ﮫﻠﻤﺟ زا ﯽﯾﺎھ مﺎﺘﮐﻻﺎﺘﺑ ﮫﺑ
 ﮫﺘﺷاد ﺶﻘﻧ ﻦﯿﻠﯿﺳاﺰﮔا
ﻢھ .ﺪﺷﺎﺑ ﻦﯿﻨﭼ،  ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣ
 نﺎﯿﺑ یور نﻮﯿﺳﺎﺗﻮﻣ ﻦﯾا
 نژ ﺮﺘﺸﯿﺑOxA-10  ﺮﺛا ﺰﯿﻧ
 ﮫﻌﻟﺎﻄﻣ ﮫﺑ ﮫﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﮫﺘﺷاد
ﺮﺘﺸﯿﺑی  زﺎﯿﻧ .دراد 
 ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧ ﮫﺑ ﮫﺟﻮﺗ ﺎﺑ
ﯽﺳرﺮﺑ  ﻂﯾاﺮﺷ ردin vitro ،
 وراد ﻦﯾﺮﺗﺮﺛﻮﻣ ﻢﻨﭘوﺮﻣ رد
ﻞﺑﺎﻘﻣ یﺎھ ﮫﯾﻮﺳ  سﺎﻧﻮﻣودﻮﺳ
 ﮫﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ یازﻮﻨﯾژوﺮﺋآ
 نﺎﯿﻣ رد و دﻮﺑ یﺎھ ﮫﯾﻮﺳ
ﺪﺟاو،  ﺪﻨﭼ ﺎﯾ ﮏﯾ نژ
 زﺎﻣﺎﺘﮐﻻﺎﺘﺑهدﺮﺘﺴﮔ ﻒﯿﻃ 
 ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑnalC  طﻮﺑﺮﻣ
 ﺪﺟاو یﺎھ ﮫﯾﻮﺳ ﮫﺑ
 زﺎﻣﺎﺘﮐﻻﺎﺘﺑOXA-10  .دﻮﺑ
ﻨﺸﯿﭘـــ ﯽﻣ دﺎﮭدﻮﺷ  ﮫﻌﻟﺎﻄﻣ
 ﮫﻨﯿﻣز رد یا ﮓﻨﯿﺴﻧﻮﮑﺳنژ 
PA3721 ھ ﮫﯾﻮﺳ ردـــــ یﺎ
ﯿﻟﻮﺗــــــﺪﻨﻨﮐ ﺪه  ﺪﻗﺎﻓ و
ﺘﺑـــــ زﺎﻣﺎﺘﮐﻻﺎ مﺎﺠﻧا
 ﯽﺳرﺮﺑ نﺎﮑﻣا ﺎﺗ دﻮﺷ
ﻨﺗـــــ ﮫﺑ نﻮﯿﺳﺎﺗﻮﻣ عﻮ
ﻔﯿﮐ ظﺎﺤﻟــــ ﻖﻘﺤﻣ ﺰﯿﻧ ﯽ
.ددﺮﮔ  
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Abstract 
 
Introduction: Some Pseudomonas aerugin-
osa strains produce Extended Spectrum 
Beta Lactamase which causes resistance to 
cephalosporins such as cefteriaxon, cefota-
xim, ceftazidim and also monobactams 
such as azteronam. Over expression of 
efflux pumps including MexAB-OPRM is a 
factors which play an important role in 
resistance of Pseudomonas aeruginosa 
strains to antibiotics.  
 
Materials & Methods: In order to detect the 
mutation frequency in PA3721 gene, 50 
isolates of Pseudomonas aeruginosa isola-
ted from urinary tract infection in Emam 
Khomeini Hospital of Ilam and Milad 
Hospital in Tehran were studied. The 
isolates were confirmed by biochemical 
methods and the Extended Spectrum Beta 
Lactamase were screened by disk diffusion 
method. Phenotypic confirmatory test by 
combined disk was utilized for confirma-
tion of ESBLs. In next step, ESBLs genes 
as well as mutation in frequency PA3721 
gene in producing and non producing 
ESBLs Pseudomonas aeruginosa strains 
were identified by PCR method.  
 
Findings: In this study, 50 isolates were 
studied, including 18 isolates from Milad 
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
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Hospital and the rest from Ilam Hospitals. 
In Milad Hospital, ESBLs genes for PER, 
PSE and VEB and in Ilam Hospitals ESBL 
gene for OxA-10 were detected. In Ilam 
samples including 32 isolates of which 17 
samples produced ESBLs, all carried oxA-
10 gene and 8 isolates (47/05%) were 
positive for mutation in PA3721 gene.    
 
Discussion & Conclusion: According to 
the results, Meropenem was more effective 
against Pseudomonas aeruginosa isolates in 
in vitro condition.  The results also showed 
that nearly half of oxA-10 producing Pse-
udomonas aeruginosa isolates carry nalC 
gene. 
 
Keywords: ESBLs, Mex AB-OPRM, 
pseudomonas aeruginosa 
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